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Résumé 
Des données de suivi en continu de la turbidité et du débit et des données de suivi 
événementiel par prélèvements et analyse des micropolluants (MES, CO, métaux, HAP, 
alkyl-phénols, PBDE, pesticides) ont été acquises dans le cadre du projet INOGEV. Une 
dizaine de mesures événementielles par polluant sur trois sites expérimentaux ont été 
couplées avec une centaine d’événements pour lesquels on dispose de mesure en continu 
de turbidité. Une méthodologie d’évaluation des flux annuels des micropolluants et de 
leurs incertitudes a été proposée en tenant compte de la corrélation entre les polluants et 
leurs vecteurs particulaires (MES) et de la variabilité des concentrations des 
micropolluants à l’échelle annuelle. Les résultats obtenus sur deux sites de mesure en 
continu (Sucy en Brie en Île-de-France et Chassieu à Lyon) montrent que les flux annuels 
de micropolluants peuvent être estimés avec des incertitudes allant de ±10% à ±50% 
(Figure 1, (a)). De plus, la variabilité inter-annuelle des flux moyens annuels est 
principalement liée aux conditions météorologiques (Figure 1, (b)). 
 
Figure 1: (a) flux annuel en métaux pour l’année 2011 à Sucy en Brie (les boîtes à 
moustaches illustrent les incertitudes associées). (b) Masse annuelle des MES en 
fonction de la précipitation annuelle (IC95%) 
 
a- Flux annuel des Métaux à Sucy en Brie (année 2011)                          b) Masse annuelle des MES en fonction de la précipitation annuelle           
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Mots clefs : Flux en micropolluant ; turbidité ; variabilité ; incertitudes ; corrélation. 
 
